









Using Communication Tasks in  

















































































⪅ࡣ᪥ᮏேᏛ⏕39ྡ㸪㡑ᅜேᏛ⏕42ྡ࡛࠶ࡾ㸪Brislin, Landis and Brandt㸦1983㸧
































































◊ಟᚋ࡟ࡣBrislin et al.㸦1983㸧ࡢ “The effects of cross-cultural training” ࢆཧ⪃࡟㸪⪃࠼
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㻌⋡஢⤊ 㻌ᩘ ே஢⤊ 㻌䞁䝵䝅䞊䜿䝙䝳䝭䝁䛾䛸ே䛾ᆅ⌧ 㻌
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䐟㡑ᅜ䛾ᕷሙ䛷್ẁ஺΅䜢䛧䛶䜏䜛 10 43% 
䐠䝁䞊䝠䞊䝅䝵䝑䝥䜔䝣䜯䝇䝖䝣䞊䝗ᗑ䛷㡑ᅜㄒ䛷ὀᩥ䛩䜛 18 78% 
䐡ጜጒ኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕3ே䛸䝯䞊䝹䜰䝗䝺䝇䜢஺᥮䛩䜛 12 52% 
䐢ጜጒ኱Ꮫ䛾Ꮫ⏕10ே䛸෗┿䜢᧜䜛 5 22% 
䐣᪥ᮏ䛾䜰䜲䝗䝹䛜ዲ䛝䛺㡑ᅜ䛾Ꮫ⏕䜢3ே᥈䛩 18 78% 
䐤㡑ᅜㄒ䛷䛨䜓䜣䛡䜣䜢⩦䛖 21 91% 
䐥㡑ᅜㄒ䛷20䜎䛷ᩘ䛘᪉䜢⩦䛖 19 83% 
䐦䝩䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛻⮬ศ䛾ᐙ᪘䜢⤂௓䛩䜛 17 74% 
䐧䝩䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛻ᩱ⌮䜢⩦䛖 14 61% 
䐨䝩䝇䝖䝣䜯䝭䝸䞊䛻᪥ᮏ䛾ゝⴥ䜢䛔䛟䛴䛛⤂௓䛩䜛 16 70% 
䐩ጜጒ኱Ꮫ䛾ඛ⏕䛸෗┿䜢᧜䜛 0  0% 
ᖹᆒ 13.6 59.3% 
⌧ᆅࡢே࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡣ㸪1ࢱࢫࢡᖹᆒ13.6ே㸦59.3%㸪SD = 6.44㸧
ࡀ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ᭱ࠋ ࡶ⤊஢ேᩘࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡀࠕն㡑ᅜㄒ࡛ࡌࡷࢇࡅࢇࢆ⩦࠺ࠖ
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ռࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࣘࢽ࣮ࢡ࡞ᛮ࠸ฟ෗┿ࢆ᧜ࡿ 14 61% 
ս⮬ศࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛࡞࠸ཧຍ⪅10ே࡜෗┿ࢆ᧜ࡿ 12 52% 
վ㡑ᅜࡢୡ⏺㑇⏘࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿ 11 48% 
տ㡑ᅜࡢࢫ࣮ࣃ࣮࡛᪥ᮏ࡛ࡣ኎ࡗ࡚࠸࡞࠸≀ࢆ㈙ࡗ࡚ࡳࡿ 17 74% 
ր㡑ᅜࡢ᪥ᮏ㣗ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥ᪥ᮏ࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࠿ヨࡋ࡚ࡳࡿ 8 35% 
ց㡑ᅜࡢఏ⤫Ⲕࢆ㣧ࢇ࡛ࡳࡿ 14 61% 
ւT-moneyࡢࢳ࣮ࣕࢪࢆࡋ࡚ࡳࡿ 23 100% 
փࢳ࣒ࢪࣝࣂࣥ࡟⾜ࡗ࡚ࡳࡿ 7 30% 
ք㡑ᅜ࡜᪥ᮏࡢ኱Ꮫࡢ㐪࠸ࢆ5ࡘ᥈ࡍ 10 43% 
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 50.0 < p *
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ࡁ኱ࡣ࡚࠸ࡘ࡟┠㡯ࡢ௚ࡢࡑࠊࡀࡓࡏࡳࢆࡧఙࡢࢺࣥ࢖࣏ 5.0 ࡀ┠㡯࠺࠸࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟
࠺ᛮ࡜࠸ࡓ࠸఍ࡓࡲ .hࠕ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟໬ኚࡢ᝟ឤࡢ h ࡽ࠿ fࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡀ໬ኚ࡞
ࡋ♧ࢆࡧఙࡢ␒୍ࡶ࡚࠸࠾࡟୰ࡢ┠㡯඲㸪࡜ࢺࣥ࢖࣏ 6.0 ࡀ┠㡯࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ㐩཭
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡃࡲ࠺ࡾࡼ๓࡛ቃ⎔໬ᩥ␗.iࠕ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟໬ኚࡢື⾜ࡢ j ࡜ i ࡚ࡋࡑࠋࡓ
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ࢡࢫࢱࡢࡾࡓᙜே 1㸪ᩘே஢⤊ࡢࡾࡓᙜࢡࢫࢱ 1㸪ࡣ࡛ࢡࢫࢱ࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥ 
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